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S-CiM.ArZIO
Real s decretos.
Ascenso del C. A. D. J. Gutiérrez de Rubalcava.—Destino al íd. Ascen
so del Cap. de N. D. M. Pasquín. - Destino al id.
•
-Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL— Resuelve instancias dei C. de C. D. J. Zu
riaga, del A. de N. D. J. Pi'ñera y del Comte. D. J. Pery. -Traslada
real orden de Guerra sobre destino de varios oficiales.—Resuelve ins
tancias de un maquinista oficial, de tres contramaestres y de un ma
quinista.—Deja en suspenso la apficación del articulo 11 del regiamen
to de contramaestres de puerto.—Resuelve instancia de un íd.—Notn
bra contramaestre de puerto a un cabo de Artillería.--Resuelve ins
tancia de un sargento.—Indemniza uuna comisión.— Resuelve instan
cia de un cabo de Artillería.--Destino a un marinero radio. -Anuncia
convocatoria para aprendices marineros.
ONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. Saca a concurso una plaza de
primer maestro de armería en el arsenal de Cartagena.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencias en Auxiliares y delineadores.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en la maestranza.
Seecio ricial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en proihover al empleo de viceal
mirante de la Armada al contraalmirante
don Joaquín Gutiérrez de Rubalcava y Vi
llar, en vacante producida por pa-se a situa
ción de reserva del general de aquel em
pleo don. Miguel Márquez de Prado y Solís.
Dado en Palacio) a veintiocho de maiyo Ue
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José. Pidial.
A propues,ta del Ministro de Martna,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada don Joaquín Gutiérrez de
Rubalcava y Villa'', quede • destinado para
eventualidades del servicio.
Dado en Palacio a veintiocho de mayo de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pidal.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en prc-nuover al empleo de contra
almiránte de la Armada al capitán de navío
don Manuel Pasquín y Reinos°, en vacante
producida por resultas del pase a situación
de reserva del
, vicealmirante don Miguel
Márquez de Prado y Solís.
Dado en Palacio a veintiocho de mayo de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pidal.
Extracto de los servicios del capitán de narío
D. Manuel Pasquín- y Reinos()
Nació en Cádiz el día 30 de mayo de 1859.—In
gresó como aspirante en la Escuela Naval en 1874;
obteniendo carta-orden de guardiamarina de 2.*
clase en 1876 y de La clase en 1879.— Ascendió al
empleo de alférez de navío en 1880; a teniente de
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navío en 1886: a teniente de navío de La clase en
1898; a capitán de fragata en 1909 y a capitán de
navío en 1912.
Buques en que estuvo embarcado,
Fragatas:Asturias, Esperanza, Blanca, Vitoria,
Nu7nancia y Vi la de Madrid.
Corbetas: Villa de Bilbao, Consuelo, Tornado y
Africa.
Goletas: Ligera, Prosperidad y Ceres.
A visos: Marqués del Duero.
Vapores de guerra: Blaseo de Garay y Vuleano.
Cañoneros: Eleano, Cuervo, Alvaro de Bazán,
Bonifaz y cañonera Tarifa.
Torpederos: Grupo (le Cádiz y Osado.
Cruceros: Navarra, Reina Cristina, Isla de Lu
zón, ArayÓla Castilla, Antonio Piélago, Princesa de
Asturias y Reina Regente.
Acorazado: Pefityn.
Habiendo mandado entre ellos, la cafionera 7 a
rifa; cafioneros Cuerro y Alvaró de Bazán; torpe
dero Osado y grupo de torpederos de Cádiz.—Cru
ceros Antonio Piélago y Reina Regente.
Navegó por los mares de Europa, Asia, Africa y
América.--En 1893 con el mando del cañonero Cuer
vo, tomó parte muy activa en las operaciones de
guerra verificadas en Marruecos.—En 1911 con el
cargo de segundo Comandante del acorazado Pe
layo, también tomó parte en las operaciones lleva
das a cabo contra los moros del Riff.—En 1912 y
1913, mandando el,cañonero Bonifaz, operó en la
misma campana.
En tierra a desempeñado entre otros destinos de
menos importancia los siguientes:
Auxiliar de la Jefatura de Armamentos del arse
nal de la Carraca.
Secretario de la ídem de íd. del íd. de íd.
Ayudante personal del capitán de navío de 1.a
clase D. Juan de Flores.
Capitán del puerto de Cebú
Auxiliar del Ministerio de Marina.
Ayudante personal del General D. Manuel de la
Cámara:
Auxiliar de la Junta Consu:tiva del Ministerio de
Marina.
Secretario de la Subsecretaría del Ministerio de
Marina.
Segundo Comandante de Marina de Cádiz.
Segundo Coma.ndante de Marina de Málaga.
Eventualidades del servicio en el apostadero de
Cádiz.
.1-efe del Negociado de Información del Estado
Mayor central.
Comandante de Marina y Capitán del puerto de
Mahón.
Jefe de Armamentos del arsenal de Cartagena.
En la actualidad eventualidades del servicio en
el apostadero de Cartagena.
Se halla en posesión de las condecoraciones si
guientes:
Cruz del Mérito Naval de 2.a clase cbn distintivo
blanco.
Cruz del Mérito Naval de 2.a clase con distintivo
blanco, pensionada.
Cruz del Mérito Militar de 2.a clase con distintivo
blanco.
Cruz de la Real Orden de Carlos III.
Comendador de la Orden portuguesa de la Con
cepción de Villaviciosa.
Placa de 1.a clase de la Orden Naval de María
(Iristina.
Medalla de Melilla.
Cruz y Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Cuenta este jefe con más de cuarenta y tres años
de servicios efectivos y de ellos 1.857 días de mar.
A propuesta del Ministro de Marina, .
• vengo en disponer que el contraalmiran
te de la Armada don Manuel Pasquín y
flemoso, quede destinado para eventuali
dades del servicio.
Dado en Palacio a veintiocho de mayo de
mil novecientos_ diez y ocho.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
José Plidal.
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PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta de la escala de tierra don
Joaquín Zuriaga y Soler, con destino en la Direc
ción general de Navegación y Pesca marítima, en
súplica de que le sea concedido un mes de licencia
por asuntos propios para Valencia, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido' a bien acceder a
dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y eféctos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de mayo de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el alférez de navío I). Juan
de la Piñera y Ga
lindo, en súplica de que le sea otorgada recompen
sa por los méritos contraídos al pretender recoger
una mina que flotaba en el mar, en la navegación
que efectuó en el contratorpedero Audaz, el 5 de,
marzo último, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido resolver no ha lugar a conceder a
dicho oficial recompensa alguna.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 24 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
comandante de Infantería de Marina D. Joaquín
María Pery Rebollo, en solicitud de que se le con
ceda una recompensa por los servicios que ha
prestado en Larache, perteneciendo al regimiento
Expedicionario del expresado Cuerpo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el parecer de la
Junta de Recompensas de la Armada, ha tenido a
bien conceder a dicho jefe la cruz de segunda clase
del Mérito Naval, con distintivo rojo, como com
prendido en el artículo 24 del vigente reglamento
de recompensas en tiempo de guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de mayo de 1918.
PI DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
.Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmod Sr.: Por el Ministerio de la Guerra en
real orden fecha 1.° del actual, se dice a este de
Marina, lo que sigue:
•Excmo. Sr.: Por este Ministerio en real orden
circular fecha 26 de abril último (D. O. núm. 94),
se dijo lo siguiente:—El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y oficiales de Infantería,
comprendidos en la siguiente relación, que co
mienza con D. Pablo Valero Paraiso y termina con
D. Francisco Bonachera Figueredo, pasen a servir
los destinos que en la misma se les señala; debien
do incorporarse con toda urgencia los destinados
a Africa».—De real orden, comunicada por el Sr.
Ministro de la Guerra, lo traslado a V. E. para su
conocimiento, por figurar en la citada relación los
capitanes D. Carlos Baturell I.orenza Figueroa,
del
Cuadro de Larache y regimiento Expedicionario de
Infantería de Marina y D. Joaquín Gutiérrez _de Ru
balcaba Castañeda, supernumerario sin sueldo en
la segunda región y primer regimiento de Infantería
de Marina, los dos ascendidds a dicho empleo por
real orden de 5 de abril próximo pasado (D. O. nú
mero 76) destinados, respectivamente, al regimien
to de Navarra, número 25 y Caja de Gerona, núme
ro 70, y el primer teniente D. Aurelio Soria Gómez,
del Cuadro de Larache y regimiento Expediciona
rio de Infantería de Marina y regresado por enfer
mo, de Fernando Póo, según real orden de ese Mi
nisterio de 6 de abril último, al regimiento de La
Albuera, número 26 .
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriana Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores ....
Cuerpo de Maquinistas (1: Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el maquinista oficial de 1.a clase de la Ar
mada D. Ginés Rueda Pomares, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien concederle dos
meses de prórroga a la licencia que por enfermo
disfruta en Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del apostadero de Ferro', del
contramaestre mayor de 1.a clase D. Basilio Santa
maría Prieto, que solicita se le cuente como servi
do en un solo empleo el tiempo que sirvió como
mayor de 2.' y el que lleva de mayor de 1a a los
fines de mejora de haber pasivo, cuyo expediente
de retiro se le está incoando en virtutd de lo dis
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puesto en el real decreto de 27 de marzo último, el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por el EstadoMayor central se ha servido desesti
marla por no ser procedente acumular el tiempo
que sirvió en el empleo de mayor de 2•a clase al
que ha servido en el de 1•a toda vez que se trata
de dos empleos de distinta categoría militar bien
definida en el reglamento de su Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de mayo de 1918.
El Almirante Jero del Estado Mayns (3.„tra),
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
' Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Vista la instancia del contramaestre
mayor de 2.a clase en situación de retirado D. José
Lozano Díaz, que solicita se le hagan extensivos los
beneficios que determina el real decreto de 27 de
marzo último, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido desestimarla, por no hallarse compren
dido en lo que dispone el real decreto de referen:
cia, toda vez que causó baja en la Armada por vo
luntad propia en 31 de marzo de 1917.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de mayo de 1918.
ElAlmirante Jefe del Fstado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia del contramaestre
mayor de 2.a clase en situación de retirado D. José
Calvo Rodríguez, que solicita se le hagan extensi
vos los beneficios que determina el real decretó de
27 de marzo último, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor .cen
tral, se ha servido desestimarla por ino hallarse
comprendido en lo que dispone el real decreto de
referencia, toda vez que causó baja en la Armada
por volitntad propia en 31 de marzo de 1917.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V.E. muchos años.—Ma
drid 24 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrictno Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Cuerpo de Maquinistas (2_a Sección) --
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el primer maquinista de la Armada
D. José Alen. Ferreira, en la que solicita perrhuta
de dos cruces sencillas del Mérito Naval, una con
distintivo blanco concedida por real orden -de 21
do agosto de 1902 (B. 0. núm. 03) y la otra roja
concedida por real orden de 31 de julio de 191-3
(D. O. núm. 180), 'por las de 1." clase de la misma
Orden y distintivos,, el Rey '(q. D. g.), de• confor
midad con lo acordado por la Junta de Recom
pensas de la Armada, se ha servido acceder -a lo
solicitado en la forma prevenida en la real orden
de 15 de junio de 1914 (D. O. núm. 134).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a Y. E. muchos
años:—Madrid 24 de mayo de 1918.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presideiite•de la ,Junta dé Cla4sificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de
11141111~---_
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Circular.—Excino. Sr.: A propuesta del Estado
Mayor central, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que mientras exista escasez de personal de
contramaestres de la Armada, quede en áuspenso la
aplicación del artículo 11 del vigente reglamento
de contramaestres de puerto aclarado por real or
den de 3 mayo de 1916 (D. O. núm. 103, Pág.
y-por consiguiente no podrán concursarpara el in
greso en este último Cuerpo como primeros y se
gundos, los de la Armada, cubriéndose las vacantes
de primeros contramaestres de puerto con los se
gundo 'de este Cuerpo que cuenten con ,más de
veinticinco años de servicios, con la preferencia que
para los que procedan de la,clase de segundos de
'la Armada establece el punto 2.° de la real orden
,de 3 de mayo de 1916.
De real orden lo digo a V E. para -su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de mayo de 1918.
PIDAL
Sr. Alihirante Jefe del Es'tado Mayor central de
la Armada.
Se-ñores
--~1~111■41_ •
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden de 16 del mes actual, dice a este Minis
terio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con real orden de 30 de abril pró
ximo pasado, promovida por el segundo contra
maestre de puerto Agustín Pita García, en súplica
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de que se le conceda la medalla de Melilla, el Rey
(q. I). g.) ha tenklo a bien conceder 'al interesado
la expresada medalla, como comprendido en la
real orden circular de 19 de septiembre de '1912
(C. L. núm. 180).
-Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1918.
'
'El Almirante Jefe del EstadoSayur central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor ,central de
la *A.rmada.
Sr. Comandante generáí del apostadero de Ferrol
,
Excmo. Para cubrir vacante ocurrida en. el
'cuerpo de Contramaestres de puerto 1)01. falleci
miento' del un Polis Serra,•.el ney (q. D. g.)
se ha servido promover a dicho empleo al cabo de
-
Artillería, Juan Beardo llodríguez, que es el nú
mero 9 de los trece aprobados por real orden de
19 de enero último (1). O. núm. 1.9, pág. 140) para
ocupar vacante.
Es asimismo la voluntad de S. m., que el referido
contramaestre de puerto pase d¿stinado a. prestar
sus servicios en la. provincia marítima d.
y que para el plazo de presentación 'en su destino
y disfrute del nvievo sueldo se atenga a lo dispues
to en el artículo 17 del vigente reglamento de di
cho Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. parú -su conoci
miento y efectos.--L-Dios guardé 'a V'. E. michos
años.—Madrid `24 de mayo dé 1918.
■ •
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Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.de la
Armada.
'Sr: Comandante general del apostadero de Cádiz.'
Sr. Intendente general de
Sr. Comandante de Marina de Allneríá.
Sr.‘"1.nterventor.civiíde Guerra y Marina y del
Proesztorad.o en,Marruecos.
Infantería de Marina (clases de topa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería. de Marina, José Layrana
Rodríguez, regresado de .Fernando Póo, on.súplica
de que se le concedihn cuatro meses de licencia por
enfermo para esta Corte, S. M. el, Rey (q. D.' g.),
cl¿ conformidad con lo informado por este Estado
Mayor central, y teniendo en cuenta lo dispuesto
°n'el :artículo 17 del reglaffiento de licencias de 15
junio de 1906 (C. L. núm. 214), se ha servido con
ceder al referido sargento) los cuatro meses de li
cencia que solicita. .
Be real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo a V. E. para su conocimiento Ir
ofectos.----Dios guarde a Y. E. muchos aiios.—Ma
drid 24 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Ebtado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. Comandante gerieral del apostadero de Car
tagena.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la segunda Sección
(Personal) del Estado Mayor central, se ha servido
declarar indemnizable por los días de su duraciOn,
la comisión del servicio desempeñada por el sar
gento de la 'compañía de ordenanzas Mariano Ca
mozana Romo y soldado de la misma Máximo Gar
cía Abad, (lile fueron comisionados para acompa
ñar desde el mánicomio de Carabanchel a Figares
(Oviedo), al soldado demente Manuel llamas Fer
nández.
De real orden' lo digo a V. E. para su conoci
ciimento, y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de inayo de 1918. ,
PIDA I,
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.'
Sr. Contraalmirante jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
'Selioreq
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por Y. E. promovida por el cabo de Artillería li
cenciado de la Armada D. José Rivera Castro' , en
súplica de que se le conceda ingreso en el servicio
por dos años como enganchado,-con los premios y
ventajas del real decreto de 17 de febrero de 1886,
el Rey (q: D. g.), de acuerdo con lo informado- por
el Estado Mayor Central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
dricj 24 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central ,
Adrian° Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Mai.ina.
S'y. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero radiotelegrafista de la dota
ción del crucero Cal,alni'ía Alfonso Cánovas Ortíz,
sea 'pasaportado para el apostadero de Ferrol con
destino al cañonero Marqués de Molins.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos año's. _Ma
drid 24 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sdnehez.
Comandante generardel apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
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Academias y escuelas
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. se ha
servido disponer se publique una convocatoria de
cien piazas para el ingreso en la Escuela de aprendices marineros, sobre las bases establecidas porlos artículos del correspondiente reglamento que acontinuación se insertan:
Art. 3.°Para ingresar en la Escuela, deberán reunirlas condiciones siguientes y acompañar los documentos
que se expresan:
a) Haber cumplido 15 años y no exceder de 18 el día
primero de octubre fecha del ingreso.b) Ser soltero.
e) Acreditar en reconocimiento facultativo, la robus
tez y demás condiciones exigidas para el servicio, conarreglo a lo que dispone el artículo 10.
d) Saber leer, escribir y las cuatro reglas fundamentales des .Aritmética.
Art 4.0 Las solicitudes de los que deseen ingresar, se
dirigirán al Comandante general del apostadero de Fe
rrol, entregándose para su tramitación, en laJurisdicción
de Marina en la Corte, Jefatura de Estado Mayor de los
apostaderos y Comandancias o Ayudantías de Marina, y
estas autoridades se encargarán, respectivamente, de fa
cilitar el reconocimiento y examen a que se hace refe
rencia en este mismo artículo.
Las solicitudes irán escrita de puño'y letra del intere
sado haciendo constar en ellas que se obligan a cumplir
todo lo dispuesto en el reglamento de la Escuela. Accm
pañarán a la solicitud los documentos siguientes:
a) Certificado del acta de inscripción de nacimiento
en el Registro civil.
b) Certificado de soltería.
c) Certificado de buena conducta expedido por la au
toridad municipal.
d) Acta del consentimiento del padre, madre o tutor,
levantada ante la autoridad de Marina, del
'
sitio en que
se presente la solicitud.
e) A los anteriores documentos unirán las autorida
des de Marina respectivas, el acta de reconocimiento fa
cultativo y la de examen.
El reconocimiento se hará por un profesor del cuerpo
de Sanidad de Armada, y, en isu defecto, por un profesor
de Sanidad Militar, o a falta también de éste, por un mé
dico civil.
El examen versará sobre los puntos consignados en el
apartado (d) del artículo 3.° y se verificará por un oficial
del Cuerpo General de la Armada, designado por la au
toridad de Marina respectiva.
Art. 5.° El plazo de admisión de solicitudes terminará
el día 15 de agosto. Después de doumentada como queda
expresado, serán remitidaspor la autoridad de Marina a
la Comandancia general del apostadero de Ferrol, en
donde deberán estar antes del 31 de agosto.
Art. 7.° El orden de prelación para llamar a los can
didatos será:
1.1) Los hijos de marinos o militares muertos o inuti
lizados en campaña, faenas del servicio, naufragios o
epidemias.
2.° Los hijos de marinos o militares.
3•0 Los hijos de inscriptos de marinería.
4•0 Los de paisanos residentes en la costa.
5.° Los de paisanos residentes en el interior. En este
mismo orden de prelación, serán preferidos los más jó
venes.
Art. 8.° Con arreglo al orden establecido en el artícu
lo anterior, se redactará la relación de los que hayan de
presentarse, que serán en número que exceda de un vein•
te por ciento al anunciado en la convocatoria. La rela
ción se entregará al Comandante general del apostadero
quien ordenará se encuentren en el Estado Mayor del
mismo el día 25 de septiembre. .
Desde ese día al 30, intervalo en que se verificarán el
4
reconocimiento y exámenes de reválida, aquellos que nodispongan de medios para alojarse por su cuenta, embarcaran en el pontón de la Escuela, debiendo entregar
se a ésta las dietas que les corresp .mdan.Art. 10. El cuadro de inutilidades que regirán para elingreso de aprendices marineros sera el mismo que rige
para la marinería, con las modificaciones siguientes:1.a Los aspirantes comprendidos entre los 15 y los 16
años, para que se les pueda considerar útiles, deberán
tener por lo menos, 1,340 mm. de talla mínima y un perí
metro torácico mínimodo 700 mm., siendo 30 mm. la can
tidad en que el perímetro torácico debe esceder a la he
mitalla, si la talla fuese mayor.
2•^ Los aspirantes comprendidos entre los 16 y 17
años, deberán tener una talla mínima de 1,450 mm., unperímetro torácico mínimo de 745 mm. y la cantidad en
que el perímetro torácico debe exceder siempre a la hemitalla será de '20 mm. si la talla fuese .mayor.3.a Los aspirntes ct)mprendidos entre los 17 y 18 años
de edad, tendrán una talla mínima de 1,500 mm. su perí
metro torácico mínimo será de 775 mm. y la cantidad en
que el perímetro torácico debe exceder a la hemitalla, si
la talla es superior a la indicada, será de 25 mm.
4.a El perímetro torácico que semide es el manillar
haciéndose la medición en el momento de máxima ex
pansión respiratoria (inspiración completa).
5.a Que no presente deformidad torácica, aunque los
órganos contenidos en la cavidad del pecho no acusen el
menor trastorno en sus funciones en el acto del
•
recono
cimiento.
6.a Que no haya sufrido ninguna operación íluirúrgi
ca ni herida abdominal de importancia que haga posible
por las cicatrices producidas, la proyección o hernia de
las vísceras contenidas en el vientre.
7.a Que no presente ninguna cicatriz de herida pene
trante en el pecho.
8•" Que no tenga en el acto de ser reconocido afec
ción sifilítica ni venérea, ni sufre enfermedad ni proceso
patológico de ninguna clase, para cuyo tratamiento sea
necesaria la asistencia facultativa en el hospital o en el
barco.
9.a Que en caso de presentar varicocele, que con tan
ta frecuencia se observa en individuos robustos y sanos
el aumento del volumen de la parte sea poco considera
ble, y cuando aún siendo de mediado volumen , coincide
con alguna atrofia del testículo o deterinine decaimiento
físico y moral cuya existencia fundadamente pueda sos
pecharse en el acto del reconocimiento, no podrá conce
derse ingreso al aspirante.
10.a Que tengan los aparatos de la visión y de la audi
ción en estado de absoluta integridad anatómica y fun
cional y que posean completa potencia visual y audi
tiva.
Es asimismo su soberana voluntad que cumpliendo los
preceptos del artículo 2.° del nuevo reglamento se copien
a continuación aquellos cuyo cmocimiento importa a
los concursantes y los que regulan las graduaciones y
sueldos que puedan alcanzar en cada especialidad, y que
son las que se citan:
«Art. 62. Los aprendices marineros no podrán contraer
matrimonio durante su permanencia en la Escuela. Tam
poco podrán contraerlo hasta que la ley de Recluta
miento y Reemplazo de la marinería se los autorice
aquéllos que despues de salir de la Escuela continúen en
el servicio de la Armada.
Art. 69. A su ingreso en la Escuela tendrán derecho
a un vestuario constituido por igual número y clase de
prendas que el reglamentario para la marinería y, ade
más, dos mudas de mahón para trabajar en el tallmr, pero
la entrega se efectuará en etapas sucesivas en atención
a la edad de ingreso.
Art. 70. Durante el período escolar el haber mensual
de los aprendices será de doce pesetas ochenta céntimos.
De'este sueldo se descontarán dos pesetas para el fondo
de la Escuela y el resto del sueldo ingresará en el fondo
que se anotara en las libretas con independencia del fon
do particular de cada aprendiz; será administrado por los
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oficiales a cuyo cargo estén las brigadas de aprendices y
servirá para la compra y reposición de prendas de equi
po, libros, para lavado de ropa, barbero y para entregar
les semanalmente para sus distraciones una pequeña can
tidad proporcionada a sus pocos arios.
Este fondo, lo mismo quo sus vestuarios y efectos, no
se considerará nunca propiedad del individuo hasta que
termine el período escolar y pase a prestar servicio en
los buques de la Armada.
Los que fuesen separados de la Escuela, perderán ese
fondo, equipos y efectos, ingresando en el fondo de la
Escuela el primero y lo que se obtenga en subasta de lo
restante.
Exceptúase el caso en que la separación se coneediera
a instancia del interesado sufragando los gastos.
Art. 71. Las cantidades que los padres o tutores en
treguen a los aprendices, ingresarán en su fondo parti
cular; en ese concepto se anotará en las libretas, pudien
do los interesados solicitar de los Jefes de estudios un
aumento a la pequeñá cantidad que se les da al salir
francos.
Art. 72. La ración será igual a la de los marineros de
la Armada, estando autorizado el Director para suprimir
el vino cuando lo estime conveniente dedicando su im
porte a mejoras del rancho.
Art. 79. El aprendiz que en cualquier época del pe
ríodo escolar quisiera abandonar la Escuela podrá ha
cerlo, previa instancia acompañada del consentimiento
de los padres o tutores, abonando al Estado el importe
de los gastos ocasionados desde su ingreso y quedando
sujeto a las obligaciones que determina la ley de Reclu
tamiento y Reemplazo.
Art. 80. Terminado el período escolar no podrá con
cederse la separación del servicio de la Armada a los
individuos procedentes de la Escuela de aprendices ma
rineros, que deberán continuar en él, hasta cumplir el
compromiso, por el tiempo y condiciones que les impon
ga la ley de Reclutamiento y Reemplazo de la marinería
de la Armada.
.Art. 81. Los aprendices podrán ser expulsados de la
Escuela, previo Consejo de disciplina, por falta que su
gravedad lo exija.
Art. 82. También podrán ser separados aquéllos que
acusen falta de aptitud para la vida de mar o de capaci
dad intelectual para los fines de la instrucción.
Las faltas de aptitud para la vida de mar se apreciarán
por la persistencia del mareo durante todo el primer
curso o por padecer enfermedades o mal estado de salud
que permita apreciar dicha carencia de aptitud o por
reunir tres meses de estancia de hospital, enfermería o
licencia por enfermo, durante su permanencia en la Es
cuela. Para los que repiten curso se contarán hasta cua
tro meses. No se contarán las estancias de hospital, en
fermería o licencias que fueran ocasionadas por trauma
matismo o heridas.
La falta de capacidad quedará determinada en los exá
menes de tanteo de que habla el artículo 4.° del capítulo I.
Los que en estos exámenes merecieren la nota de
(poco aprovechamiento}, serán propuestos para la se
paración.
Art. 83. Los aprendices que fueren expulsados o se
parados de la Escuela y que no abonen los gastos oca
sionados por su educación, perderán sus fondos que no
sean particulares y su vestuario, ingresando los primeros
y el valor del segundo en el fondo de la Escuela. De su.
vestuario se les dejará únicamente el traje necesario
para elviaje según la estación.
Los aprendices marineros se educarán para servir las
especialidades marinera, artillera, radiotelegráfica, eléc
trica e hidrógrafa. En las tres primeras, después de ser
cabos y maestres, pueden ingresar en los cuerpos de Con
tramaestres y Condestables, llegando en éstos, como lí
mite de la carrera, a contramaestre mayor y condestable
mayor, con el sueldo de cincomi/ pesetas. El retiro for
zoso de estas categorías se obtiene a los sesenta y dos
años, con el haber de cuatro mil quinientas pesetas. Al
fallecer como tales, legan pensión de mil trescientas pe
setas. Todas estas ventajas, condicionadas, por supuesto,
con los preceptos de los reglamentos respectivos.
Los de la especialidad hidrógrafa y eléctrica podrán
llegar a ser maestres con sueldo de mil quinientas pese-:
tas y la ración de Armada y tendrán derecho al haber de
retiro y pensión que señalen las leyes que se dicten.
Los de la especialidad eléctrica tendrán derecho, ade
más, a partir de la fecha en que se les declare marineros
electricistas a optar al ingreso por oposición en el cuerpo
de Obreros con arreglo al real
decreto de 2 de marzo de 1916 y en el cual pueden alcan
zar como límite de carrera el empleo dejmaestro torpedis
ta-electricista, con sueldo de cinco mil pesetas, haber de
retiro máximo de cuatro mil quinientas pesetas y pensión
de mil trescientas al fallecimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1918.
El Almirante del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en, la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2. división de la escuadra.
Señores
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Construcciones de Artillería
Maestranza (concurso)
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Jefatura de
construcciones de Artillería y en cumplimiento al
párrafo 2.° de la primera de las disposiciones tran
sitorias del reglamento provisional de maestros y
delineadores, aprobado por real decreto de 10 de
enero de 1917 (D'Amo OFÍCIAL núm. 11, página 77),
ha tenido a bien disponer la celebración de un con
curso que tendrá lugar el día 17 de julio próximo
en el arsenal de Cartagena para proveer, por opo
sición y con arreglo a los programas detallados en
el expresado real decreto, la plaza de maestro 1.°
del taller de armería en dicho arsenal. Tendrán de
recho a presentarse a las oposiciones correspon
dientes el personal que se expresa en las prescrip
ciones contenidas en el mencionado real decreto de
10 de enero del pasado año. Los maestros y opera
rios que aspiren a tomar parte en la oposición lo
solicitarán en instancia dirigida al Almirante Jefe
del Estado Mayor central de la Armada, formulada
en papel de la clase 11.` que, en unión de la docu
mentación que más adelante se detalla, y bajo re
cibo, se entregarán a las autoridades de quien de
pendan o en las Comandancias militares de Marina
correspondientes treinta días antes, por lo menos a
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la fecha en que deban comenzar los exámenes, te
niendo por no presentadas las que se reciban des
pués. A las instancias deberán presentar:
Los que iveslen serricio.s. al Estado.
En el caso de ser marino o militar, la hoja de
servicios conceptuada, y si pertenece a la maes
tranza de los arsenales, dicha hoja de servicios con
ceptuada y certificado de conducta, expedido por el
Jefe del ramo a que .pertenezcan.
Los que no presten sus servicios al Estado.
Acta civil de nacimiento legalizada. Cédula per
sonal, que se devolverá al interesado después de
hacer la correspondiente anotación. Certificados de
la Autoridad Municipal del pueblo de su residen
cia y del Registro de penados y rebeldes, librados y
legalizados con fecha posterior a la publicación de
la convocatoria, en los que se justifiquen que están
en posesión de los derechos de ciudadano español,
se hallan en pleno goce de sus derechos políticos y
son de buena vida y costumbres, y certificado de
conceptuación a que se refiere el artículo 3.° del ci
tado real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
m-ientó y -efectos consiguientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 24 de mayo de 1918.
VIDAL
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Señores. .
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
2,a Sección (Mate•ial)
Relación delpersonal de maestros del ramo . de Armamen
tos de los arsenales, que debe pasar en siti.lación de exee
aencia forzosa la revista administrativa del mes de
junio próximo.
2•0 maestro de jarcias.
D. Vicenté Díaz Cánovas.
Madrid 27 de Mayo de 1918:
El General 2.9 Jefe del Estado Mayor •central,
druan,B. Aznar.
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Situación en que debe pasar la revista (lel mes de- Junio
el personal que se ce/a.
Cuerpo de Auxiliares do
_1.113'1:liar 1."
D. Serafín Aclame y García del Barrio,. Excedente forzoso.
Escribientes de 2.a
D. Joaquín Calero Cuenca. '. . , . ... Supernumei:ario
o Segundo Carriles Fernánde.z... • • 'der.
» Juan j)• Hidalgo Ideal.
» «Julio Ramos Hermoso Mein.
» Luis Vélez A Ivarez Wein.
CÁDIZ
Escribientes delineadores.
D. Eduardo Quintana Martínez. • Rxcedeiite forzoso.
1) José Casaux Derqui Mem,
» Francisco Sánchez. Glelos ,
» Pedro de. la Mata Serrato 1.dem
» Francisco González .Mejías., . . Excedente voluntario.'
José 111.a- Mellado Warleta Dem. •
CARTAGENA
E.scribienies delineadores.
D. Julián Sáez Sánchez. E\ee1nt forzoso
Vialeritín Páez Artero Idem:
.11/1adrid 27 de mayo de 1918.
El Contraalmirante Jefe do servicios auxiliares,.
Pedro de :Mercader.
•
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